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ﺧﻼﺻﻪ 
از اﺳﺘﻔﺎده  و ﺑﻌﺪي داردروﻳﻜﺮدي ﺗﻚﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﻲ  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻟﺬا  ارﻧﺪ،ﻧﺪ ﻲﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻛﺎرﺑﺮد ﻃﻮﻻﻧﻲﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 ي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ .رﺳﺪﻛﻮﺗﺎه اﻟﺰاﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﻲ در ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ وﻳﮋﮔﻲاﺑﺰار ﺧﻮدﺳﻨﺠﻲ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ  )61-IPN(
ﻧﺎﻣﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﺑﺎﺷﺪﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻫﺎيﮔﺮوه
 .ﺷﺪﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻲ اﻧﺠﺎم
ﺑﻪ  7831داﻧﺸﺠﻮ در ﺳﺎل  243ﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﻄﻌﻲ، ي زﻣﻴﻨﻪدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﻛﺎرروش
  ﺼﻴﺖ ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪﺷﺨ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶاي اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪروش ﻧﻤﻮﻧﻪ
و ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﭼﻨﺪﻣﺤﻮري ﺷﺨﺼﻴﺖ  )OEN(، ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻧﺌﻮ)61-IPN(
زﻣﺎن ﺑﺎ رواﻳﻲ ﻫﻢ. ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( II-IMCM) 2-ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ ﻣﻴﻠﻮن
و رواﻳﻲ اﻓﺘﺮاﻗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮان  II-IMCMزﻣﺎن ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﻲ اﺟﺮاي ﻫﻢ
ﺟﻮﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻻ و ﺗﻮاﻓﻖﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﻔﺖ ﺑﺮونﺗﻤﺎﻳﺰﮔﺰاري ﭘﺮﺳﺶ
 ﺗﻨﺼﻴﻔﻲ و ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﮔﺰارشﺿﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ از ﻧﻮع ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ،  .ﺷﺪ ﺳﻨﺠﻴﺪه
  .ﺷﺪ
و  0 /77ﺑﺮاﺑﺮ  II-IMCM و 61-IPN ﻧﻤﺮات ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
(. P=0 /100)اﺛﺒﺎت ﺷﺪ  ﻧﺎﻣﻪرواﻳﻲ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﭘﺮﺳﺶ (.P=0/100) ﺑﻮد دارﻣﻌﻨﻲ
، ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺗﻨﺼﻴﻔﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﺿﺮﻳﺐ 
 0 /47، (P=0 /100) 0 /48 ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ در ﺳﻨﺠﺶ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﺑﻪ
  .ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ( P<0 /100) 0/97و ( P<0 /100)
ﺑﺮاي  اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ 61-IPN در ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﺮاﻧﻲ :ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
 .ﺑﺎﺷﺪﻔﺘﮕﻲ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺧﻮدﺷﻴﭘﮋوﻫﺶ ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي در
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  :ﻧﻮﺷﺖﭘﻲ
داﻧﺸﮕﺎه ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ  ﺑﺎ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻤﻴﺘﻪاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ . اﺳﺖﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﺻﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
  .ﺷﻮدﻫﺎ ﻣﺒﺎدرت ورزﻳﺪﻧﺪ ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲﻣﻪﻧﺎﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶﺤﺘﺮم ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺻﺪاﻗﺖ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ
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Iranian validation of the narcissistic personality inventory-16 
 
Abstract 
Introduction: As narcissism has an one-dimensional 
approach, long questionnaires are not appropriate in clinical 
and research use, therefore it is necessary to use shortened 
questionnaires. The Narcissistic Personality Inventory-16 
(NPI-16) is a short self report questionnaire for assessing 
narcissistic characteristics in non-clinical samples. This 
research was performed in order to validate this 
questionnaire in Iran. 
Materials and Methods: In this cross sectional survey, 
342 university students, selected in stratified sampling 
method, were assessed by Narcissistic Personality 
Inventory-16 (NPI-16), Neuroticism Extroversion 
Openness Inventory (NEO) and Millon Clinical Multiaxial 
Inventory-II (MCMI-II) in 2008. The concurrent validity 
was assessed through completing a simultaneous MCMI-II 
test, while the differential validity was assessed as the 
differential power of test between individuals who had 
high or low extroversion and high or low agreement 
characteristics. Retest, splitting and internal consistency 
coefficients were reported. 
Results: There was a significant correlation between NPI-
16 and MCMI-II scores (α=0.77, P<0.001). The reliability 
of NPI-16 was proved (P=0.001). Test retest consistency 
coefficient, splitting consistency coefficient and Cronbach 
alpha coefficient for internal consistency were estimated to 
be 0.84 (P=0.001), 0.74 (P<0.001) and 0.79 (P<0.001) 
respectively. 
Conclusion: Based on the results, the NPI-16 is an 
appropriate instrument to screen narcissistic personality 
traits in Iranian population for pertaining researches. 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻪ ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﺑ ـﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ ﻗـﺪﻳﻤﻲ در روان  1ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﻲ
ﻋﻨـﻮان ﻧـﻮﻋﻲ ﻪ ﮔﺮي اﺳﺖ، اﻣﺮوزه ﻫﻢ ﺑ ﺗﺤﻠﻴﻞ وﻳﮋه ﻣﻜﺘﺐ روان
ﻋﻨﻮان ﺻﻔﺖ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ در ﺳﻄﺢ ﻪ اﺧﺘﻼل در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻫﻢ ﺑ
. ﻏﻴﺮﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻮرد ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ادﺑﻴـﺎت ﭘﮋوﻫﺸـﻲ اﺳـﺖ 
ﻲ ﻳﻫـﺎ ﺷـﻴﻔﺘﮕﻲ ﺳـﺒﻜﻲ از ﺷﺨﺼـﻴﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ  ﺧﻮد
ﺑﻴﻨـﻲ، ﺗﺨـﻴﻼت اﻓﺮاﻃـﻲ در ﻣـﻮرد ﻗـﺪرت،  ﺑﺰرگﺧـﻮد ﭼﻮن  ﻫﻢ
زﻳﺒﺎﻳﻲ و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ، ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ زﻳـﺎد ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧﺘﻘـﺎد و اﺣﺴـﺎس 
ﺧﻮدﺷـﻴﻔﺘﮕﻲ ﺑـﺎ ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي (. 1)ﺷـﻮد  ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻮدن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﻲ
ﺑﺮﺧـﻲ از ﭘﻴﺎﻣـﺪﻫﺎي ﻣﺜﺒـﺖ آن  و (2)ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳـﺖ 
 ﮔﺮاﻳـﻲ، ﺧﻮﺷـﺎﻳﻨﺪي اوﻟﻴـﻪ و ﻛـﺎﻫﺶ اﻓﺴـﺮدﮔﻲ، ﺑـﺮون ﺷـﺎﻣﻞ
، ﻋﻄـﺶ ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ از (. 3-6)ﺑﺎﺷـﺪ  ﻣﻲﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ در ﺟﻤﻊ 
ﺗﻮﺟـﻪ، اﻃﻤﻴﻨـﺎن اﻓﺮاﻃـﻲ ﺑ ـﻪ ﺧـﻮد و ﻓﻘـﺪان ﻫﻤـﺪﻟﻲ ﺑﺮﺧـﻲ از 
  (. 2) دﻫﻨﺪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻗــﺪﻣﺖ ﻣﺒﺎﺣــﺚ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺧﻮدﺷــﻴﻔﺘﮕﻲ در  ﺑــﺎ وﺟــﻮد
آزﻣﻮﻧﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ آن اﻳﺠﺎد  9791ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل  روان
( IPN) 2ﺷﺨﺼــﻴﺖ ﺧﻮدﺷــﻴﻔﺘﻪ ي ﻧﺎﻣ ــﻪ ﭘﺮﺳــﺶ(. 7)ﻧﺸــﺪه ﺑ ــﻮد 
ﻫـﺎي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺑﺰار ﺧﻮدﺳﻨﺠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ وﻳﮋﮔـﻲ 
(. 9،8) ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﻲ در ﮔﺮوه
ﺷﻴﻔﺘﻪ ﻧﻴﺴـﺖ  اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮد ي اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﺳﻨﺠﻪ
ﺳ ــﺎزي راﻫﻨﻤ ــﺎي آﻣ ــﺎري و ﺗﺸﺨﻴﺼــﻲ اﻣ ــﺎ ﺑ ــﺮ اﺳ ــﺎس ﻣﻔﻬ ــﻮم 
ﺘﻼل ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﺧﻮدﺷـﻴﻔﺘﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ از اﺧ ـ
ﭘﺮﻛـﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ ( IPN)ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ  ي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ. اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﺧﻮدﺷـﻴﻔﺘﻪ در ﺳـﻄﺢ  اﺑﺰار ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ وﻳﮋﮔﻲ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺟﻔـﺖ ﮔﻮﻳـﻪ  و( 01)رود  ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ
 IPN. ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳـﺪ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از آن
ﭼﻬـﺎر ﺑـﺮاي آن ﮔﻮﻳﻪ ﺑﻮد و راﺳﻜﻴﻦ و ﻫـﺎل  45اﺑﺘﺪا ﻣﺘﺸﻜﻞ از 
، 3رﻫﺒـﺮي / اﻗﺘـﺪار : ﻣﻮﻟﻔﻪ را ﮔﺰارش ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از 
، ﻣﺤـﻖ 5درﺧﻮدﺧﺰﻳـﺪﮔﻲ / ، ﺧﻮدﺳﺘﺎﻳﺸـﻲ 4ﺗﻜﺒـﺮ / ﺟـﻮﻳﻲ  ﺑﺮﺗﺮي
ﺑﻌـﺪﻫﺎ راﺳـﻜﻴﻦ و ﺗـﺮي  ﺑـﺎ ﺗﺤﻠﻴـﻞ . (8-11) 6ﻛﺸـﻲ  ﺑﻬﺮه/ ﺑﻮدن
                                                 
 msissicraN1
 )IPN( yrotnevnI ytilanosreP citsissicraN2
 ytirohtuA/pihsredaeL3
 ecnagorrA/ytiroirepuS4
 noitarimdA-fleS/noitprosbA-fleS5
 tnemeltitnE/ssenevitatiopxE6
ﻣـﺎده ﻛـﺎﻫﺶ  04را ﺑـﻪ  IPNﻫـﺎي  ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﺟﻮﻳﻲ،  اﻗﺘﺪار، ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﻲ، ﺑﺮﺗﺮي ي ﻣﻮﻟﻔﻪ 7 ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از دادﻧﺪ
. (9) ﺳﺘﺎﻳﺸـﻲ ﺑـﻮد ﻳﻲ و ﺧـﻮد آﻛﺸﻲ، ﺧﻮدﻛـﺎر  ﻣﺤﻖ ﺑﻮدن، ﺑﻬﺮه
ﻧﻔـﺮي و ﺑـﺎ  833 يﻛﻮﺑﺎرﻳﭻ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ روي ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
 3و  2اﻟﮕــﻮي  دوﻫــﺎي اﺻــﻠﻲ اﺳــﺘﻔﺎده از روش ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﻣﻮﻟﻔ ــﻪ 
ﻣﺘﺸـﻜﻞ  اﻟﮕﻮي دو ﻋـﺎﻣﻠﻲ . ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ IPNﻋﺎﻣﻠﻲ را ﺑﺮاي 
ﻫﺎي اﻗﺘﺪار و ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﻲ و اﻟﮕﻮي ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻫﻢ ﻣﺘﺸﻜﻞ  از ﻣﻮﻟﻔﻪ
  .(7) ﺑﻮد 7از اﻗﺘﺪار، ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﻲ و ﺷﺨﺺ وﻳﮋه
اﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻮﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪد ﻋ
در  IPNﻛﻞ  ي و ﻧﻤﺮه ﺷﺘﻪﻫﻤﭙﻮﺷﻲ زﻳﺎدي ﺑﺎ ﻫﻢ دا IPN  اﻣﻞﻮﻋ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ ﺑﻴﻨـﻲ ﻗـﺪرت ﭘـﻴﺶ  ،ﻓﺮﻋـﻲ ﻮاﻣﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋ
ﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ ﻫـﻢ ﮔـﺰارش  و اﻳﻦ ﺿﻌﻒ در ﻧﻤﻮﻧﻪ( 6)ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد 
ﻚ ﺑﻌـﺪي از ﺗ ـاي اﻧﮕﻴﺰه ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ ﻧﺴـﺨﻪ  .(21)ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫـﺎي اﺧﻴـﺮ ﻗـﻮت رﺳـﻴﺪ، در ﺳـﺎل ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﻲ  IPN
 61 ي ﮔﺮﻓـﺖ و در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ، آﻣـﺰ، روﺳـﻪ و اﻧﺪرﺳـﻮن ﻧﺴـﺨﻪ
ﻳﮕــﺮ ﺑــﺮاي دﻟﻴــﻞ د. را اﻋﺘﺒﺎرﻳــﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧــﺪ  IPNاي از  ﮔﻮﻳــﻪ
ﻛـﻪ اﻣـﺮوزه  اﺳﺖﺳﻨﺠﻲ  روﻧﺪي در روان 61-IPNﮔﻴﺮي  ﺷﻜﻞ
ﻋﻨﻮان ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺑﻨﻴـﺎدي در ﺳـﻨﺠﺶ ﺻـﻔﺎت ﺷﺨﺼـﻴﺖ در ﻪ از آن ﺑ
ﻣﺤـﺪوﻳﺖ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺑـﺎ  زﻳﺮا ،(41،31)ﻛﻨﻨﺪ  ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎه ﻳﺎد ﻣﻲ
. ﺷـﻮﻧﺪ  آوري ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻃﻮر ﻣﻼلﻪ زﻣﺎﻧﻲ اﺑﺰارﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﺑ
ﻛﺮدن اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺮ  در واﻗﻊ روﻧﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲ در ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻮﺗﺎه
ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮاي اﺑﺰارﻫـﺎي  و وﺟﻮد آﻣﺪهﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ
 ﻛـﻪ ﺑـﻮرﻳﺶ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ  ﭼﻨـﺎن  ﻫﻢ. ﻛﻮﺗﺎه  در ﺣﺎل رﺷﺪ اﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻫـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد روان ﺑﺴﻴﺎري از اﺑﺰارﻫـﺎي ﻛﻮﺗـﺎه در ﺣﻴﻄـﻪ 
 ياﻳـﻦ ﺗﻬﻴـﻪ  ﺑـﺮ  ﺑﻨـﺎ  (51) ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ دارﻧﺪ ﻫﺎي روان وﻳﮋﮔﻲ
ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﺧﻮدﺷـﻴﻔﺘﻪ ﻧﻴـﺰ  ي ﻪﻧﺎﻣـ ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ از ﭘﺮﺳـﺶ ي ﻧﺴـﺨﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳـﻦ ﻛـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ آﻣـﺰ و ﻫﻤﻜـﺎران  اﻧﺠـﺎم  ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ اﻧﺠﺎم
ﻫـﺎي ﺷﺨﺼـﻴﺖ  وﻳﮋﮔـﻲ 61-IPNﻣﻘﻴـﺎس  .(31) ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ
ﭼﻬ ــﺎرﻣﻴﻦ وﻳﺮاﺳــﺖ  يﺧﻮدﺷــﻴﻔﺘﻪ در ﻣ ــﺘﻦ ﺗﺠﺪﻳ ــﺪ ﻧﻈــﺮ ﺷــﺪه 
ﺧـﻮﺑﻲ ﻪ را ﺑـراﻫﻨﻤـﺎي آﻣـﺎري و ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ اﺧـﺘﻼﻻت رواﻧـﻲ 
ﺑـﺎ ( 0/09ﺴـﺘﮕﻲﻫﻤﺒ)دﻫـﺪ و داراي رواﻳـﻲ ﺑـﺎﻻﻳﻲ  ﭘﻮﺷـﺶ ﻣـﻲ
اﻳـﻦ اﺑـﺰار ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ،  ﺑـﺮ  ﺑﻨـﺎ  (.7)ﺑﺎﺷـﺪ اﺻﻠﻲ ﻣـﻲ  ي ﻧﺴﺨﻪ
 04و 45 ي ﻫﺎي ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮﻟﻔﻪ
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772  0102 retniW ,)4(11 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF                       ي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ در اﻳﺮان ﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑﻌـﺪي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷﺨﺼـﻴﺖ  ﺗـﻚ ﻮاﻟﻲ و اﺗﺨـﺎذ روﻳﻜـﺮديﺌﺳـ
رود ﻛـﻪ ﻃـﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺑـﻪ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﺑـﻪ ﻛـﺎر  ﻣـﻲ ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ، 
ﺑﻠﻨـﺪ را  يﻧﺎﻣـﻪ ﺮﺳـﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺖ زﻣﺎﻧﻲ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﭘ
  .دﻫﺪ ﻧﻤﻲ
ﺷﻨﺎﺳـﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺳﺒﻚ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ در آﺳﻴﺐ
  و ﺟﺪﻳــــ ــﺪ و ﺟــــ ــﺎﻣﻊ ﺑــــ ــﻮدن ( 61)رواﻧــــ ــﻲ ﻋﻤــــ ــﻮﻣﻲ 
ﺷﺨﺼـﻴﺖ اﺧـﺘﻼل ﻫـﺎي  ﺧـﺎﻃﺮ اﻧﻄﺒـﺎق ﺑـﺎ ﻣـﻼكﻪ ﺑـ) 61-IPN
راﻫﻨﻤﺎي ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ وﻳﺮاﺳﺖ  ي ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ در ﻣﺘﻦ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﺷﺪه
ﺑﻪ اﺑﺰاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ  ﻛﻪ ﻧﻴﺎز (آﻣﺎري و ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ
ﻫــﺪف از ﻛﻨ ــﺪ، ﻣﻨﻈــﻮر ﺳــﻨﺠﺶ ﺧﻮدﺷ ــﻴﻔﺘﮕﻲ را ﺑﺮﻃــﺮف ﻣ ــﻲ 
 يﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ و اﻧﻄﺒﺎق ﻣﻘﻴﺎس ﻣـﺬﻛﻮر ﺑـﺎ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ در  اﺑـﺰار ﺣﺎﺻـﻞ از اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻣـﻲ. ﺑـﻮده اﺳـﺖاﻳﺮاﻧـﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ و ﻧﮕﺮش
  .ﻪ ﺑﺎﺷﺪاﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺎرﺑﺮد داﺷﺘ ي آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ
  
  ﻛﺎر روش
 
ﻳﺎﺑﻲ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ اﻧﺠﺎم  ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ زﻣﻴﻨﻪ
ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘـﻖ ﺑـﻪ ﻓﺎرﺳـﻲ  61-IPNﻣﻘﻴـﺎس  اﺑﺘـﺪا . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﻳــﻚ ﻧﻔ ــﺮ ) از دو ﻧﻔــﺮ ﻣﺘﺨﺼــﺺ زﺑ ــﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴــﻲ  وﺑﺮﮔﺮداﻧ ــﺪه 
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺘﺮﺟﻤﻲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ و ﻳـﻚ ﻧﻔـﺮ داﻧﺸـﺠﻮي 
ﻫـﺎي ﻛـﻪ ﻣـﺎده ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﺷـﺪ ( ي آﻣـﻮزش زﺑـﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ادﻛﺘﺮ
ﻣﻌﻜـﻮس  ي ﻓﺎرﺳـﻲ را ﺑـﻪ اﻧﮕﻠﻴﺴـﻲ ﺗﺮﺟﻤـﻪ ي ﺑﺮﮔﺮداﻧـﺪه ﺷـﺪه
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻄﺎﺑﻖ دو ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺻﻼح  ﮔﺎه ﺷﻜﺎف آن. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺳﭙﺲ آزﻣﻮن ﺣﺎﺻﻞ روي ﭼﻨﺪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت . ﮔﺮدﻳﺪ
 آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺟﺮا و اﺷـﻜﺎﻻت ﭘـﻴﺶ آﻣـﺪه ﺑـﺮاي ﻛـﺎرﺑﺮد ﻧﻬـﺎﻳﻲ 
 ي از ﻛﻠﻴ ــﻪ ﺑ ــﻮدي آﻣ ــﺎري ﻋﺒ ــﺎرت  ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ. اﺻــﻼح ﮔﺮدﻳ ــﺪ 
  ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ  ﻋﻼﻣﻪ  داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺴﺮ   داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ و
. ﺑﻮدﻧـﺪ ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻞ  6831- 78ﻛﻪ در ﺳـﺎل ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ 
از ﻫـﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ  6 ي آﻣﺎري ﺑﺮ ﺣﺴﺐ داﻧﺸﻜﺪه، ﺟﺎﻣﻌﻪ
. داﻧﺸـﻜﺪه دو ﻛـﻼس اﻧﺘﺨـﺎب و ﻣـﻮرد آزﻣـﻮن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ
ي  ﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪﺣﺠ. اي ﺑﻮد ﺑﺮداري از ﻧﻮع ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺒﻘﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن و ﺑﺎ در  243اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه 
  (ﻧﻔ ــﺮ 00041)ي آﻣـﺎري  ﺗﻌـﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺒـﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪﻧﻈـﺮ ﮔـﺮﻓﺘﻦ 
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺧـﻮد  ،ﻫﺎ در ﻫﺮ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻼس
ﺳـﭙﺲ . را ﺑﻪ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن ﻣﻌﺮﻓـﻲ و ﻫـﺪف ﺗﺤﻘﻴـﻖ را ﺑﻴـﺎن ﻛـﺮد 
ﻫـﺎ در اﺧﺘﻴـﺎر آن  ﻴﻔﺘﻪﺷﺨﺼـﻴﺖ ﺧﻮدﺷ ـ يﻧﺎﻣـﻪ  ﭘﺮﺳﺶﻮاﻻت ﺌﺳ
ﺟﻤﻼت زﻳﺮ ﺑﺮ اﻓﻜﺎر و ﻛﻪ  ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ .ﮔﺮﻓﺖﻗﺮار 
ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ، ﭘﺎﺳﺨﻲ را اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎﻳﺪ  رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ دﻻﻟﺖ دارد
اﻳـﻦ . ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻫـﺎ  آنﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺟﻪ ﺑـﺎ وﺿـﻌﻴﺖ ﻨﻧﻤﺎﻳ
ﻣﻴﻠﻮن ﻫـﻢ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي اﺣـﺮاز  ي ﻧﺎﻣﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ در ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ
در اﺟـﺮاي . ﺻـﺎدق ﺑـﻮد ،ﻛـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪﻪ ﻣـﺎن ﺑـز رواﻳـﻲ ﻫـﻢ
ﺗﺤﻘﻴﻘـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر  يﻧﻔـﺮ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ  48 ،ﻣﻴﻠـﻮن  ي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻮاﻻت دو ﺌزﻣ ــﺎن ﺑ ــﻪ ﺳـ ـﺗﺼ ــﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨ ــﺎب ﺷ ــﺪه ﺑﻮدﻧ ــﺪ، ﻫ ــﻢ 
  . و ﻣﻴﻠﻮن ﺟﻮاب دادﻧﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ ي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
  ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ داده ﺷﺪ ﻛـﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ  ، ﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎن دو ﭘﺮﺳﺶ در ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻫﻢ
و  ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ ي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﻧﺨﺴﺖ  زﻣﻮدﻧﻲﻧﻴﻤﻲ از آ
ﻳـﻦ ﻪ اﺑ ـ .ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ را آن  و ﻧﻴﻢ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻋﻜﺲﺳﭙﺲ ﻣﻴﻠﻮن 
ﻫـﺎ ﻛﻨﺘـﺮل  ﻧﺎﻣـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ اﺛـﺮات ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﭘﺮﺳـﺶ
ﺟـﻮﻳﻲ ﮔﺮاﻳـﻲ و ﺗﻮاﻓـﻖ زﻳﺮﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﺮون در اﺟﺮاي دو  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣـﺮاز رواﻳـﻲ  ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻧﺌﻮ 5ﺷﺨﺼﻴﺖ  ي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫ ــﺎ ﺧﻮاﺳــﺘﻪ ﺷــﺪ اﻓﺘﺮاﻗــﻲ اﺳــﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳ ــﺪ، از ﺷــﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨ ــﺪه 
 "ﻛـﺎﻣﻼ ﻣﺨـﺎﻟﻒ  " اي ازدرﺟـﻪ  5اي  ﻫﺎي ﺧﻮد را در داﻣﻨﻪ ﭘﺎﺳﺦ
  .ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻨﺪ درﺟﻪ "ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ"ﺗﺎ 
  
ﻫـﺎ ﺿـﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ اﺧﻼق ﭘﮋوﻫﺶ و ﺣﻘﻮق آزﻣـﻮدﻧﻲ 
ﺻﻮرت ﻪ ﺑ ﻫﺎ، ﻫﻢ اﻋﻼم ﺻﺮﻳﺢ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﺷﺮﻛﺖ آزﻣﻮدﻧﻲ
( ﻧﺎﻣـﻪ  ﺑﺎﻻي ﭘﺮﺳﺶ)ﺻﻮرت ﻛﺘﺒﻲ ﻪ و ﻫﻢ ﺑ( اﺟﺮا ﻗﺒﻞ از)ﺷﻔﺎﻫﻲ 
اﻃﻼﻋـ ــﺎت درﺧﻮاﺳـ ــﺘﻲ در اﻳـ ــﻦ ﻛـ ــﻪ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـ ــﺎن ﮔﺮدﻳـ ــﺪ 
ﺑـﻪ ﺟـﺰ  و ﻫﺎ، ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺸـﻲ اﺳـﺖ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﻧﻴـﺎزي ﺑـﻪ ذﻛـﺮ ﻧـﺎم و ﻧـﺎم ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ و دﻳﮕـﺮ 
ﻫـﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روش  داده. ﺑﺎﺷـﺪ ﻧﻤـﻲﻣﺸﺨﺼـﺎت ﺧﺼﻮﺻـﻲ 
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ رواﻳـﻲ )ﮔـﺎم ﺑـﻪ ﮔـﺎم  رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴـﺮي 
 و آزﻣـﻮن ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ )، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن (زﻣﺎن ﻫﻢ
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ رواﻳـﻲ اﻓﺘﺮاﻗـﻲ و )ﻫﺎي ﻣﺴـﺘﻘﻞ  ﺗﻲ ﺑﺮاي ﮔﺮوه
 51ي ﻧﺴـﺨﻪ  SSPSدر ﻧﺮم اﻓﺰار  (ي ﻧﻤﺮات ﻣﻮﻧﺚ و ﻣﺬﻛﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
   :ﮔﻴــﺮي ﻋﺒــﺎرت ﺑﻮدﻧــﺪ از اﺑﺰارﻫــﺎي اﻧــﺪازه. ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﺷــﺪﻧﺪ
  
اي  ﮔﻮﻳﻪ 61ي  ﻧﺴﺨﻪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ ي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ -ﻒاﻟ 
 يﻛﻮﺗـ ــﺎه ﺷـ ــﺪه  ي ﻧﺴـ ــﺨﻪ ،ﻧﺎﻣـ ــﻪاﻳـ ــﻦ ﭘﺮﺳـ ــﺶ  (:61-IPN)
 ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪزاده                                                                                            8831، زﻣﺴﺘﺎن (4) 11 ﻣﺠﻠﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل
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ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ  اي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻪ 04 ي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻨﺠﺶ وﻳﮋﮔﻲ
ﻧﺎﻣـﻪ ﻓﺎﻗـﺪ اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ (. 31) آﻣﺰ و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ 
ﺑﻌـﺪي  ﺑﻮده و ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﻲ را ﺑﺮ اﺳﺎس روﻳﻜﺮد ﺗﻚ زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺟﻔﺖ ﮔﻮﻳﻪ 61-IPN. ﻛﻨﺪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
  . ﻫﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﻳﺪ دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻜﻲ از آن ﭘﺎﺳﺦ
ﺿﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﺳـﺎزﻧﺪﮔﺎن 
رواﻳـﻲ ﻫﻤﮕـﺮا از . ﺑﺎﺷـﺪ  ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻲ 5 در ﻃﻮل 0/58اﺻﻠﻲ آزﻣﻮن 
و  61-IPNﺿـﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﻧﻤـﺮات  ي ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ
ﮔﺮاﻳﻲ و ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﺎي ﺑﺮون ﻧﻤﺮات ﺣﺎﺻﻞ از ﺷﺎﺧﺺ
اﻧﺠـﺎم ( IFB) 1ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼـﻴﺖ  5ﺗﺠﺎرب ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻘﻴﺎس 
و  0/23ﮔﺮاﻳـﻲ  ﻫﺎي ﺑﺮون اﻳﻦ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ. ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
           ﻣﺤﺎﺳ ــﺒﻪ  0/14ﺑ ــﺮاي ﮔﺸ ــﻮدﮔﻲ ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑ ــﻪ ﺗﺠ ــﺎرب ﺟﺪﻳ ــﺪ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
  
   : 2(IFF-OEN)ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻧﺌـﻮ  5ﺷﺨﺼـﻴﺖ  ي ﻧﺎﻣـﻪ ﺶﭘﺮﺳـ -ب
ﻮاﻟﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﭘـﻨﺞ ﺌﺳ 06اﺑﺰاري   ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﻳﻦ
اﮔﺮ وﻗﺖ اﺟـﺮاي آزﻣـﻮن . رود ﻛﺎر ﻣﻲﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑ
ﺧﻴﻠﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﻮده و اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ از ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﻛـﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷـﺪ، 
 ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ اﻳـﻦ  .ﮔﻴـﺮد ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﻣـﻲ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاﻳﻦ 
ﺻﻮرت ﻟﻴﻜﺮت ﻪ ﻛﺮي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑ ﺳﻂ ﻛﺎﺳﺘﺎ و ﻣﻚﺗﻮ
 "ﻣﻮاﻓـﻖ  ﻛﺎﻣﻼ" ﺗﺎ "ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ"اي از  اي و در داﻣﻨﻪ درﺟﻪ 5
اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﮔﺮوﺳـﻲ ﻓﺮﺷـﻲ ﺑـﺎ (. 71) ﺷـﻮد  ﮔﺰاري ﻣﻲ ﻧﻤﺮه
ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ، ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آن را ﺟﻬﺖ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺻـﻠﻲ 
ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻲ و وﻇﻴﻔﻪﺟﻮﻳ ﮔﺮاﻳﻲ، ﮔﺸﻮدﮔﻲ، ﺗﻮاﻓﻖ آزردﮔﻲ، ﺑﺮون روان
. دﺳـﺖ آورده اﺳـﺖ ﺑﻪ  0/78و  0/86، 0/65، 0/37، 0/68ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
وي ﺟﻬــﺖ رواﻳ ــﻲ اﻳ ــﻦ آزﻣ ــﻮن از ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﻲ ﺑ ــﻴﻦ دو ﺷــﻜﻞ 
ﮔـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮده ﮔﺰارش ﺷﺨﺼﻲ و ﺷـﻜﻞ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
ﮔﺮاﻳﻲ  در ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮون 0/66اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 ﺟـﻮﻳﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ اﻓـﻖ در ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻮ  0/54و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﮔﺮاﻳـﻲ و ﻧﺎﻣـﻪ ﻓﻘـﻂ دو زﻳـﺮ ﻣﻘﻴـﺎس ﺑـﺮون از اﻳﻦ ﭘﺮﺳـﺶ . (81)
  .ﺗﻮاﻓﻖ ﺟﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺮاز رواﻳﻲ اﻓﺘﺮاﻗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  ي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮري ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﻲ ﭘﺮﺳﺶ -ج
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ي ﺷﺨﺼـﻴﺖ ﭼﻨـﺪ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ :3(II-IMCM) 2-ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻴﻠﻮن
اﺧـﺘﻼل  11اﺳـﺖ و  ﺳـﺌﻮال 571ﻣﺤـﻮري ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻴﻠـﻮن داراي 
ﭼﻬــﺎرﻣﻴﻦ وﻳﺮاﺳــﺖ راﻫﻨﻤــﺎي آﻣ ــﺎري و ﺷﺨﺼــﻴﺖ ﻣﻄــﺮح ﺷــﺪه در 
ﻧﺎﻣـﻪ در اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ . ﻛﻨـﺪ را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣـﻲ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﻲ 
ﻫـﺎي اﻳﺮان ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﻮﮔﻬﻲ ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و وﻳﮋﮔـﻲ 
ﺧـﻮاﻧﻲ ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻠـﻮن ﻫـﻢ  ﺳﻨﺠﻲ آن ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ روان
ﻫﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺳـﺎﺧﺘﻪ  ار ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖﺑﺎ آن ﻛﻪ اﺑﺰ. (91) دارد
ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﻴﺰ ﺑـﻪ ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺷـﺪه  ﺷﺪه، در ﭼﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه
ﻲ ﺑـﻪ ﻳﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺎﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس در اﻳﺮان، ﺿﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎ . اﺳﺖ
و ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ آن  0/58روش ﻛـﻮدر رﻳﭽﺎردﺳـﻮن 
ﻣﻘﻴ ــﺎس در ﭘــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿــﺮ . (02) ﮔ ــﺰارش ﺷــﺪه اﺳــﺖ  0/68
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺑﻮده و ﻣﺎده  42داراي ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻪ  ﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﻲ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﺧ
رواﻳـﻲ . ﺷﻮد ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ﺧﻴﺮ ﺟﻮاب داده ﻣﻲ - ﺑﻠﻲ
 اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑـﺎ  2- ي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭼﻨﺪﻣﺤﻮري ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻴﻠـﻮن  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﺳﻮﻣﻴﻦ وﻳﺮاﺳﺖ راﻫﻨﻤﺎي آﻣﺎري ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ  رواﻧﻲ ﮔﺮوه ﻤﺮخﻧﻴ
از اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣـﺎﻛﻲ  ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه  رواﻧـﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ اﺧـﺘﻼﻻت 
  . ﻫﺎ اﺳﺖ رواﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﻴﺎس
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻛﻨﻨ ــﺪﮔﺎن در ﻃﺒﻘ ــﺎت ﺟﻨﺴ ــﻴﺘﻲ ﺑ ــﺮ اﺳ ــﺎس ﻓﺮاواﻧ ــﻲ ﺷ ــﺮﻛﺖ 
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ( 1)ﻫﺎي آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ در ﺟﺪول  ﻣﺸﺨﺼﻪ
  ي آزﻣﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺟﻤﻌﻴﺖ -1ﺟﺪول
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  ﮔﺮوه           
  2/39  22/73  66/1  622 ﻣﻮﻧﺚ 
  3/10  32/51  33/9  611  ﻣﺬﻛﺮ   
  2/89  22/36  001  243  ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ  
  
زﻣـﺎن و اﻓﺘﺮاﻗـﻲ  ﻫﻢﺣﺎﺿﺮ دو ﻧﻮع رواﻳﻲ  ي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: رواﻳﻲ
ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮرﺳـﻲ رواﻳـﻲ . ﮔـﺰارش ﮔﺮدﻳـﺪ 61-IPNﺑـﺮاي 
 يﻧﺎﻣـﻪ  زﻣﺎن ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﻲ ﭘﺮﺳﺶ زﻣﺎن، از اﺟﺮاي ﻫﻢ ﻫﻢ
ﻳـﻦ ﻪ اﺑ ـ. اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  2-نﺷﺨﺼﻴﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻮري ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻴﻠـﻮ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨـﺎب  ي ﻧﻔﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 48ﻣﻨﻈﻮر 
. ﻧﺎﻣﻪ ﺟـﻮاب دادﻧـﺪ  ﻮاﻻت دو ﭘﺮﺳﺶﺌزﻣﺎن ﺑﻪ ﺳ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﻫﻢ
 0/77ﻧﺎﻣ ــﻪ ﻫﻤﺒﺴ ــﺘﮕﻲ ﺑ ــﻴﻦ دو ﭘﺮﺳ ــﺶ ﻛ ــﻪ ﺎن داد ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻧﺸ  ــ
  ﺗﺤﻠﻴﻞ از   ﺑﻄﻪﺗﺮ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻗﻴﻖ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( <P0/100)
                                                 
  )II-IMCM( II-yrotnevnI laixaitluM lacinilC nolliM3
972  0102 retniW ,)4(11 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF                       ي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ در اﻳﺮان ﻧﺎﻣﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑـﻪ  61-IPN ،در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪرﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه 
 ﺑـﻪ  II-IMCMﺧﻮدﺷـﻴﻔﺘﮕﻲ  ﺑـﻴﻦ و ﻣﻘﻴـﺎس ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘـﻴﺶ 
 (2) ﺟﺪول. رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺷﺪﻧﺪ ي ﻣﻼك وارد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﻴﺮ
  .دﻫﺪ ﻣﻲ اول ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ را ﻧﺸﺎن ي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺣﻠﻪ
دار ﺑﻴﻦ  ﻲﺒﺎط ﻣﻌﻨﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ارﺗ( 2) در ﺟﺪول Fداري  ﻲﻣﻌﻨ ﻧﺴﺒﺖ
اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺿـﺮاﻳﺐ  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﻦ و ﻣﻼك ﻣﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ
ﺗﻌﻴﻴﻦ، ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮآورد و ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻓﻮق در 
 ﺗﺤﻠﻴﻞﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺑﺘﺎي ﺣﺎﺻﻞ از  .آﻣﺪه اﺳﺖ( 3)ﺟﺪول 
 ﺑـﻴﻦ و ﻣـﻼك ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﭘـﻴﺶ  رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻲ
 ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺣـﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ . داري وﺟﻮد دارد ي ﻣﻌﻨﻲ راﺑﻄﻪ
 درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣـﻼك ﻳﻌﻨـﻲ  06ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ 61-IPN ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ
  .ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﻴﻨﻲ  را ﭘﻴﺶ II-IMCMﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﻲ 
  
ﻧﻔﺮ از  53، 61-IPN ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ اﻓﺘﺮاﻗﻲ
ﺐ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﺴ ي ﮔﺮاﻳﻲ ﻧﻤﺮه ﻫﺎ ﻛﻪ در ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺮون ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺮﻛﺖ
  ﻫﺎ ﻛﻪ در ﻣﻘﻴﺎس  ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه 53ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 
در  ﺷﺎﻫﺪﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ ﮔﺮوه  ي ﺟﻮﻳﻲ ﻧﻤﺮه ﺗﻮاﻓﻖ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺮاز رواﻳﻲ ( 4) ﺟﺪول. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪﻧﺪ 61-IPN
ﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮاﺗﻲ ﻛﻪ  ﺟﻔﺖ ﮔﺮوه ي اﻓﺘﺮاﻗﻲ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ . ﻛﻨﺪ ﻪ ﻣﻲاﻧﺪ، ﻣﻘﺎﻳﺴ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده 61-IPNدر 
ﺟﺪول ﮔﻮﻳﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ 
ﺟﻮﻳﻲ  ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ و اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﻔﺎت ﺑﺮون
ﮔﺮاﻳﻲ  ﺑﺮون دار اﺳﺖ و دو ﮔﺮوه اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﻲﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻌﻨ
   ي ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي در ﭘﺮﺳﺶ ي ﺟﻮﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ و ﺗﻮاﻓﻖ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﺐ ﻣﻲﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﻲ ﻛﺴ
  
  61-IPN ي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶﺑﺮ  II-IMCM اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮد ﺷﻴﻔﺘﮕﻲ  - 3ﺟﺪول 
  ﺧﻄﺎي ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮآورد  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ داري ﺗﻲﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻲﻧﺴﺒﺖ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺘﺎ  ﻣﺘﻐﻴﺮ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ
  3/94  0/06  0/000  11/42  0/77  61-IPN
  
  61-IPNي  ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻻ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﺑﺮوني اﻓﺮاد  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ - 4ﺟﺪول 
  يدار ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ fd t ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺳﻄﺢ ﮔﺮوه
  
  0/000 86 8/81  2/76 9/49  53 ﺑﺎﻻ  ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺮون
  2/63 5 53 ﭘﺎﻳﻴﻦ
  
 0/000 86 7/66 2/26 4/45  53 ﺑﺎﻻ  ﺟﻮﻳﻲ ﺗﻮاﻓﻖ
 2/67 9/84 53 ﭘﺎﻳﻴﻦ
 
، ﺗﻨﺼﻴﻔﻲ و ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲي ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ
   .ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت  44ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ، ﺗﻌﺪاد 
آﻣﺎري اﻧﺘﺨﺎب و ﺳﭙﺲ در  ي ﮔﻴﺮي داوﻃﻠﺐ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎ اﻳﻦ روش ﺿﺮﻳﺐ . ﻫﻔﺘﻪ دوﺑﺎره آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪﻧﺪ 4 ي ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ  (.<P0/000)دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ  0/48ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ 
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (ﻧﻔﺮ 243)ﻫﺎي ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﺗﻨﺼﻴﻔﻲ ﻣﻘﻴﺎس، از داده
 ي ﻗﺴﻤﺖ زوج و ﻓﺮد ﺗﻘﺴﻴﻢ و ﻧﻤﺮه ﻮاﻻت ﺑﻪ دوﺌﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻪ اﺑ
 در  ﺳﭙﺲ ﺿﺮﻳﺐ. ﻫﺎ در ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ آزﻣﻮدﻧﻲ
  اﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺮاي. ﮔﺮدﻳﺪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  (. <P0/100) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/47  61-IPN 
ﺟﻬـﺖ ﺳـﻨﺠﺶ ﻫﻤﺴــﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ ﻣﻘﻴ ــﺎس از ﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔــﺎي 
  ﻫـﺎي ﻛـﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ در اﻳـﻦ ﺟـﺎ ﻧﻴـﺰ داده. ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ
ﺑﺮ اﺳـﺎس ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ، ﺿـﺮﻳﺐ . وارد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ (ﻧﻔﺮ 243)
  61-IPN ي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶاﺳﺎس ﺑﺮ  II-IMCM ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﻲ  ﻳﺎﻧﺲ و رﮔﺮﺳﻴﻮنﺗﺤﻠﻴﻞ وار -2ﺟﺪول
 داري  ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ  F ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﺬورات fd ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات  ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات  ﻣﺘﻐﻴﺮ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ
 
 
 61-IPN
  0/000  621/54  4451/20  1  4451/20  رﮔﺮﺳﻴﻮن
    21/12  28  1001/12  ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ
     38  5452/32 ﻛﻞ
 
 ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪزاده                                                                                            8831، زﻣﺴﺘﺎن (4) 11 ﻣﺠﻠﻪ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل
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. ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﮔﺮدﻳــﺪ( <P0/100) 0/97 ،61-IPNآﻟﻔـ ـﺎ ﺑــﺮاي 
  ﻧﻤـﺮات  ي ﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪﺑـ: ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﻧﻤـﺮات ي ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ
ﻫـﺎي ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑـﺮاي ﮔـﺮوه ﺗـﻲ ﻧـﺚ و ﻣـﺬﻛﺮ از آزﻣـﻮن ﻮﮔﺮوه ﻣ
  .اﺳﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﻗﺎﺑﻞ   (5)  ﺟﺪول در  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آن 
  
 ردﻧﺚ و ﻣﺬﻛﺮ ﻮﻫﺎي ﻣ ﻧﻤﺮات ﮔﺮوه ي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ -5ﺟﺪول
  61-IPN ي ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 
اﻧﺤﺮاف  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد  ﺟﻨﺲ
  ﻣﻌﻴﺎر
ﻣﻘﺪار
  ﺗﻲ
يدرﺟﻪ
  آزادي
ﺳﻄﺢ
  داري ﻣﻌﻨﻲ
  0/000 04301/27 3/99 9/66  611 ﻣﺬﻛﺮ
 2/69 5/65 622 ﻧﺚﻮﻣ
  
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻔﺎوت ﺑـﻴﻦ دو ﮔـﺮوه در ﻧﻤـﺮات ﻛﺴـﺐ ﺷـﺪه را ﻧﺸـﺎن 
  دﻫـﺪ و ﺑـﺮ اﻳـﻦ اﺳـﺎس، ﮔـﺮوه ﻣـﺬﻛﺮ ﻧﻤـﺮات ﺑﻴﺸـﺘﺮي در  ﻣـﻲ
  .  اﻧﺪ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده 61-IPN
  
  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
 يﻧﺎﻣـﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳـﺶ  ي ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
اي در ﮔﺴـﺘﺮه  ﮔﻴﺮي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺧﻮدﺷـﻴﻔﺘﻪ  ﺑﺮاي اﻧﺪازه 61-IPN
وﻳﮋه در اﺧﺘﻼل ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺧﻮدﺷـﻴﻔﺘﻪ ﻪ ﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺑ از ﺳﺒﻚ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭼﻨﺪ وﻳﮋﮔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑـﻮدن،  اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﺑﻮد
وﻳﺮاﺳـﺖ راﻫﻨﻤـﺎي آﻣـﺎري و ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ اﺧـﺘﻼﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﻮدن ﺑـﺎ 
ﻪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن، ﺑ ـ و ﻃﻲ ﻛﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ از آﻏﺎزرواﻧـﻲ 
آن  ياﺳـﺘﻔﺎده  ي ﺳﺎزي زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ آﻣﺎده ي ﻋﻨﻮان ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺑﺮاي اﺑﺰار ﻣﺬﻛﻮر دو ﻧـﻮع رواﻳـﻲ  .(8) در اﻳﺮان اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
در اﻳـﻦ راﺳـﺘﺎ، ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎن داد ﺿـﺮاﻳﺐ . ﮔﺰارش ﺷـﺪ 
و ﻣﻘﻴ ــﺎس ﺧﻮدﺷ ــﻴﻔﺘﮕﻲ  61-IPNزﻣ ــﺎن ﺣﺎﺻــﻞ از اﺟ ــﺮاي ﻫ ــﻢ 
. ﺑﺨـﺶ اﺳـﺖ  ﻣﺎن رﺿﺎﻳﺖز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺮاز رواﻳﻲ ﻫﻢ II-IMCM
   ي ﻧﺎﻣـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ رﮔﺮﺳـﻴﻮﻧﻲ ﻫـﻢ ﺣـﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﭘﺮﺳـﺶ
 II-IMCMدرﺻﺪ از ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﺷـﻴﻔﺘﮕﻲ  77 61-IPN
 اﻳﻦ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑـﺎ ﻣﻘﻴـﺎس ﻣـﺬﻛﻮر ﻧﺸـﺎن  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. ﻛﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ را ﭘﻴﺶ
 در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ رواﻳـﻲ. اﺳـﺖ 61-IPN زﻣـﺎن رواﻳـﻲ ﻫـﻢ ي دﻫﻨـﺪه
 61-IPN ي ﻧﺎﻣـﻪ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ اﻓﺘﺮاﻗـﻲ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣـﺎﻛﻲ از
ﺟﻮﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﮔﺮاﻳﻲ ﺑﺎﻻ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺻﻔﺎت ﺑﺮون
ﺑﻴﺸــﺘﺮي در  ي را دارد و اﻳــﻦ دو ﮔــﺮوه ﻧﻤــﺮه ﺷــﺎﻫﺪاز ﮔــﺮوه 
ﺟـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ  از آن. ﻛﻨﻨـﺪ ﺧﻮدﺷـﻴﻔﺘﮕﻲ ﻛﺴـﺐ ﻣـﻲ ي ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ
ﻫــﺎي اﻓ ــﺮاد ﮔﺮاﻳــﻲ ﺑ ــﺎﻻ و ﺗﻮاﻓ ــﻖ ﺟــﻮﻳﻲ ﭘ ــﺎﻳﻴﻦ از وﻳﮋﮔــﻲ  ﺑ ـﺮون
اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس از رواﻳـﻲ اﻓﺘﺮاﻗـﻲ  ﺑـﺮ  ، ﺑﻨـﺎ (4،2)ﺑﺎﺷـﺪ ﻣـﻲ ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ 
ﺣﺎﺿـﺮ در ﻣـﻮرد رواﻳـﻲ  يﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  .(31) ﺳﺖا آﻣﺰ و ﻫﻤﻜﺎران در ﻳﻚ راﺳﺘﺎ ي اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ، از ﺳﻪ روش ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ، ﺗﻨﺼـﻴﻔﻲ و  ي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﺑ ﺿﺮﻳﺐ. ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺿـﺮﻳﺐ ﻣـﻲ  0/48ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ  ي دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻫـﺎي ﭼﻨﻴﻦ، ﺷﺎﺧﺺ ﺿـﺮﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ روش  ﻫﻢ. ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ اﺳﺖ
در ﺳـﻄﺢ ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ  61-IPN ﺗﻨﺼـﻴﻔﻲ و ﻫﻤﺴـﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ ﺑـﺮاي
ﻫﺎي ﮔﺰارش  ﻫﺎي ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ. ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
آﻣـﺰ و  و واﻳـﺖ و  روزارﻳـﻮ  راﺳـﻜﻴﻦ و ﺗـﺮي، ﺷﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﻛﻪ  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ. (31،01،9) ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖﻫﻤﻜﺎران 
 يﻫﻤﺴ ــﺎﻧﻲ دروﻧ ــﻲ و ﺑﺎزآزﻣ ــﺎﻳﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ  ﺿ ــﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ 
روزارﻳﻮ و  ي ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ0/28و  0/38ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ راﺳﻜﻴﻦ و ﺗﺮي 
دﺳـﺖ ﻪ ﺑ ـ نآﻣـﺰ و ﻫﻤﻜـﺎرا  يو در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  0/18و  0/08واﻳﺖ 
ﺮاﻳﺐ ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﮔـﺰارش ﺷـﺪه در ﺗﺸـﺎﺑﻪ ﺿ ـ (.31،01،9) آﻣﺪه ﺑﻮد
 ﭼﻨـﺪان  61-IPNﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﻴـﺎس 
و در ﻃـﻮل زﻣـﺎن داراي  ﻧﺸﺪهدﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات وﺿﻊ و ﺣﺎﻟﺖ 
اﻳـﻦ در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠـﻒ زﻣـﺎﻧﻲ و  ﺑـﺮ  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨـﺎ  ﺛﺒﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ
   .ﺷﻮد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ
ﺑـﻴﻦ ﻛـﻪ ﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ، ا در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت
ﺗﻔـﺎوت  61-IPNي  ﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻮﻧـﺚ و ﻣـﺬﻛﺮ در ﭘﺮﺳـﺶ ﻫـﺎي ﮔـﺮوه
داري وﺟﻮد دارد و ﮔﺮوه ﻣـﺬﻛﺮ ﻧﻤـﺮات ﺑﻴﺸـﺘﺮي در ﺻـﻔﺎت  ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﺑﺎ ﻫﺎ  اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻛﻨﻨﺪ ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﮕﻲ ﻛﺴﺐ ﻣﻲ
اﻧﺪ ﻣﺮدان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﻳﻲ در ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺨﺼﻴﺖ  داده
ﻣـﺘﻦ ﺗﺠﺪﻳـﺪ ﻧﻈـﺮ و ﻧﻴـﺰ ﺑـﺎ ( 22،12،31)ﻛﻨﻨﺪ  ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ
راﻫﻨﻤﺎي آﻣﺎري و ﺗﺸﺨﻴﺼـﻲ اﺧـﺘﻼﻻت ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ وﻳﺮاﺳﺖ  ي ﺷﺪه
ﻛﻪ در آن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎن ﺑﻪ اﺧـﺘﻼل ﺷﺨﺼـﻴﺖ  رواﻧﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻫﻤﺴﻮ  ﻫﺴﺘﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﺮد 57ﺗﺎ  05ﺧﻮدﺷﻴﻔﺘﻪ
 اﻳﻦ  ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ، ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ ﮔﺰارش ﺷﺪه در ﻳﻚ ﺟﻤﻊدر 
ﺳﺎده  ﻟﻔﺎن ﻣﻘﻴﺎس در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺻﻠﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻮﺑﺎ ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺗﺤﻘﻴﻖ 
در زﺑﺎن ﻧﻴﺰ و ﺳﻠﻴﺲ ﺑﻮدن ﻋﺒﺎرات آزﻣﻮن در زﺑﺎن اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ و 
اﺻﻠﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ  ي ﻓﺎرﺳﻲ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﻪ اﻧﻄﺒﺎق ﻧﺴﺨﻪ
اﻳﻦ اﻳﻦ اﺑﺰار ﺣﺎﺻﻞ از  ﺑﺮ ﺑﻨﺎ. ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻮب اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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ﻲﻣ ﺶﻫوﮋﭘ ﺶﻫوﮋﭘ رد ﺪﻧاﻮﺗ ﻮﺧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫ رد ﻲﮕﺘﻔﻴﺷد
ﺪﺷﺎﺑ ﻪﺘﺷاد دﺮﺑرﺎﻛ ﺖﻴﻠﺑﺎﻗ ناﺮﻳا.  نﺎﻜﻣا ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ رد
 ﺖﻴﺼﺨﺷ لﻼﺘﺧا ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ نارﺎﻤﻴﺑ ﻪﺑ ﻲﺳﺮﺘﺳدﻪﺘﻔﻴﺷدﻮﺧ  ﺮﺴﻴﻣ
ﺪﺸﻧ ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ﻦﻳا سﺎﺳا ﺮﺑ و ددﺮﮔ  ﺮﺿﺎﺣ راﺰﺑا رد
درﻮﻣ  هوﺮﮔ  ﻲﺑﺎﻳرﺎﺒﺘﻋا ﺰﻴﻧ ﻪﺘﻔﻴﺷدﻮﺧ ﺖﻴﺼﺨﺷ لﻼﺘﺧا ﻪﺑ ﻼﺘﺒﻣ يﺎﻫ
ددﺮﮔ .ﻢﻫ نآ زا ﻦﻴﻨﭼ ﺎﺟﺖﻴﺼﺨﺷ ﻪﻛ ﻲﻳ  يزﺮﻣ و ﻪﺘﻔﻴﺷدﻮﺧ يﺎﻫ
و رﺎﻜﺷآ تاﺮﻫﺎﻈﺗ ناﻮﻨﻋ ﻪﺑ  ﻪﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد ﻲﮕﺘﻔﻴﺷدﻮﺧ نﺎﻬﻧ
ﻲﻣ  ﺪﻧﻮﺷ)7(. ﻲﻣ دﺎﻬﻨﺸﻴﭘ ﺶﻫوﮋﭘ دﻮﺷ ﻪﻄﺑار ﻲﺳرﺮﺑ ﻪﺑ ﻲﺗآ يﺎﻫ  ي
ﻪﺠﻨﺳ ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﺶﻫوﮋﭘ زا ﻞﺻﺎﺣ راﺰﺑا ﺖﻴﺼﺨﺷ يﺎﻫ ﻪﺑ يزﺮﻣ 
ﺶﻧاد رﻮﻈﻨﻣ يﺪﻨﻳﺎﻤﻫ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ و ﻲﻳاﺰﻓا قاﺮﺘﻓا و ﺎﻫ  ﻚﺒﺳ ود يﺎﻫ
ﺨﺷﺪﻧزادﺮﭙﺑ ﻲﺘﻴﺼ .  
  
ﻲﻧادرﺪﻗ و ﺮﻜﺸﺗ   
هﺪﻜﺸﻧاد مﺮﺘﺤﻣ نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد زا ﻪﻠﻴﺳو ﻦﻳا ﻪﺑ  ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ
 ﻞﻴﻤﻜﺗ ﻪﺑ ﺖﻗاﺪﺻ ﺖﻳﺎﻬﻧ ﺎﺑ ﻪﻛ ﻲﻳﺎﺒﻃﺎﺒﻃ ﻪﻣﻼﻋ هﺎﮕﺸﻧاد
ﺶﺳﺮﭘ ﻪﻣﺎﻧ ﻲﻣ ﻲﻧادرﺪﻗ ﺪﻧﺪﻳزرو تردﺎﺒﻣ ﺎﻫ دﻮﺷ.  ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ ﻦﻳا
 ﻲﺼﺨﺷ ﻊﻓﺎﻨﻣ ﺎﺑ و ﻪﺘﻓﺮﮔ مﺎﺠﻧا ﻲﺻﺎﺧ دﺎﻬﻧ ﻲﻟﺎﻣ ﺖﻳﺎﻤﺣ نوﺪﺑ
ﺒﺗرا نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧﺖﺳا ﻪﺘﺷاﺪﻧ ﻲﻃﺎ.   
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